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ABSTRAK 
 
Muhammad Sigit Winoto. Q. 100 070 590 “Pengelolaan Pembelajaran KKPI 
Berbasis Buku Elektronik (Studi Situs di SMK N 1 Pedan Klaten)”. Program 
Pascasarjana. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik pengelolaan 
pembelajaran KKPI berbasis buku elektronik di SMK N 1 Pedan. Secara khusus, 
penelitian ini terbagi menjadi tiga tujuan, yaitu: 1) Mendeskripsikan karakteristik 
materi pembelajaran KKPI berbasis buku elektronik di SMK N 1 Pedan; 2) 
Mendeskripsikan karakteristik lingkungan kelas pada Pembelajaran KKPI 
berbasis buku elektronik di SMK N 1 Pedan; 3) Mendeskripsikan karakteristik 
interaksi pada pembelajaran KKPI berbasis buku elektronik di SMK N1 Pedan. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis rancangan etnografi. 
Penelitian dilakukan di kelas XI F, Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak 
(RPL),  SMK N 1 Pedan Kabupaten Klaten. Untuk memperoleh data dalam 
penelitian digunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 
Sedangkan untuk menganalisis data dalam masalah ini penulis menggunakan 
model analisis data tertata dalam situs untuk deskripsi. 
Hasil penelitian: 1) Materi KKPI bersumber pada bahan ajar berupa buku 
elektronik dari VEDC Malang. Materi terdiri dari 9 modul close source yaitu: 
mengetik 10 jari, mengidentifikasi PC windows, mengoperasikan peripheral 
komputer, mengolah kata dengan microsoft word, mengolah lembar sebar dengan 
microsoft excell, membuat presentasi dengan microsoft powerpoint, membuat 
basis data dengan microsoft access, cara mengkoneksikan internet dan bekerja 
dengan internet melalui SO windows dan teori-teori yang berkaitan dengan 
pengeloaan informasi. Materi open source terdiri dari 6 modul yaitu: cara 
mengidentifikasi dan mengoperasikan komputer dengan linux, mengolah kata 
dengan open office writer, membuat lembar sebar dengan open office calc, 
membuat presentasi dengan open office impress, membuat basis data dengan open 
office base serta menghubungkan komputer dengan internet dan bekerja dengan 
internet melalui SO linux. Pemanfaatan buku elektronik di SMK N 1 Pedan masih 
terfokus pada materi modul close source yaitu: pembelajaran Ms. Word untuk 
pengolah kata, Ms. Excell untuk  mengolah lembar sebar dan Ms, Powerpoint 
untuk membuat presentasi. 2) lingkungan kelas pembelajaran KKPI berbasis buku 
elektronik di SMK N 1 Pedan memakai laboratorium komputer berukuran 10 x 8 
m
2
, terdapat 21 PC plus meja dan kursi, AC, LCD proyektor, papan tulis, rak tas 
dan sepatu, lampu penerangan dan jendela. Jauh dari keramaian, bersih, dan 
cahaya matahari bisa masuk ke ruangan; 3) Selama proses kegiatan KBM 
berlangsung, model interaksi antara siswa dengan guru dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan konsep yang dilakukan guru penyampaian materi, 
kemudian guru memberi kesempatan pada siswa untuk menghayati bagaimana 
konsep itu diproses. Model interaksi siswa dengan siswa terjadi melalui model 
diskusi kelompok. Adapun model interaksi siswa dengan materi terjadi pada saat 
siswa membuka, membaca, memahami dan mempraktekkan isi materi. 
 
Kata kunci : pengelolaan pembelajaran, KKPI, buku elektronik 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Sigit Winoto. Q. 100 070 590 “Computer Skills and Information 
Management Learning Based on Electronic Books (Site Study in Vocational 
High School of State 1 Pedan Klaten)”. Management in Education. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.  
 
The purpose of this research is to describe the characteristics of 
management computer skills and information management learning based on 
electronic books in Vocational High School of State 1 Pedan. In particular, this 
study divided into three objectives: 1) Describe the characteristics of materials 
computer skills and information management learning based on electronic books 
in Vocational High School of State 1 Pedan; 2) Describe the characteristics of the 
classroom environment computer skills and information management learning 
based on electronic books in Vocational High School of State 1 Pedan; 3) 
Describe the characteristics of interaction computer skills and information 
management learning based on electronic books in Vocational High School of 
State 1 Pedan. 
This is qualitative research and used ethnography approach. The study was 
conducted in class XI F Expertise Software Engineering Program of Vocational 
High School of State 1 Pedan Klaten. Data were collected by observation, 
interview and documentation. To obtain the data in the research used depth 
interviews, observation, and documentation. To analyze the data in this problem, 
the authors use the model data analysis are arranged in the site for description. 
The results of research are: 1) Material computer skills and information 
management based on teaching materials in the form of electronic books from 
VEDC Malang. The material consists of 9 modules close source that is: typing 10 
fingers, identify the PC windows, operate the computer peripherals, process words 
with Microsoft Word, spread sheet processing with Microsoft Excel, create 
presentations with Microsoft PowerPoint, create a database with microsoft access, 
how to connect your Internet and working with the Internet via OS windows and 
theories related to the management of information. Open source material consists 
of 6 modules, namely: how to identify and operate a computer with linux, open 
office word processing with writer, create spread sheets with open office calc, 
made a presentation with Open Office Impress, create a database with open office 
base and connect the computer with Internet and work with the internet via linux 
OS. Utilization of electronic books in Vocational High School of State 1 Pedan 
still focused on the material source close modules namely: Ms learning. Word for 
word processing, Ms. Excel spread sheet to process and Ms, Powerpoint to make 
presentations. 2) learning classroom environment computer skills and information 
management based on electronic books in Vocational High School of State 1 
Pedan use the computer labs 10 x 8 m
2
, there were 21 PCs plus tables and chairs, 
air conditioning, LCD projector, white board, bag and shoe rack, lights and 
windows. Far from the crowds, clean, and sunlight can enter the room; 3) During 
the process of teaching and learning activities take place, the model of interaction 
between students and teachers conducted by using the concept that teachers do 
approach to the delivery of material, then the teacher gives students the 
opportunity to appreciate how the concept processed. Model of student interaction 
with students occurs through group discussion model. The model of student 
interaction with the material occurs when the student opened, read, understand 
and practice the content of the material. 
Keywords: learning management, KKPI, electronic books 
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